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Finances i Economia
Resum de !a setmana passada
Després de les jornades aclaparanfs
-qae es prodniren en els mercats finan¬
ciers en el transcars del mes de juliol,
born observa aval an Intent vivísstm de
reacció. Els mercats estri ngers han co-
tifzit en els darrers dies amb un opti¬
misme evident. La millora de les cotlt-
zicions dels blats I cotons ha reflexat en
els preus dels valors. Especialment a la
Borsa de New York, la reposició ha es¬
tat important. Per altre costat, les Bor¬
ses espanyoles també han demostrat
ona millor disposició i en finalüzar la
setmana, els valors de més característi¬
ca especulació, obtenen avenços ben
significatius.
No creiem que això signifiqui el co¬
mençament d'una època de prosperitat,
però el qae cal valorar és el recobra¬
ment de la serenitat i l'intent de procu¬
rar una revaloriiztció bursátil, després
de tantes jornades plenes de pessimis¬
me i d'abstenció. Aquest fel éi I únic
qae cal tenir present i prescindir mo¬
mentàniament de l'importància de la
revalorüzació.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat s'han mostrat novament molt
ferms. L'Interior arriba prop de! canvi
de 72, entretant qae els Amortitzables
nets d'impostos, s'afermen pels voltants
de 101. Bona tendència dels dentes fer¬
roviàries i sosteniment de les Obliga¬
cions del Tresor.
den pels voltants de 48 amb tendència
indecisa. Fluixos els Atacants sèries F I
H i amb poc negoci la resta de valors.
Els Tramvies de Barcelona segueixen
paralitzats pels voltants de 78 i les Unió
Naval de Llevant a 78. Han tingut un
bon mercat les Obliga. Trasatlànliques
avalades, que han recuperat uns dos
enters.
Els valors industrials no ofereixen
variacions d'importància. Mantenen les
seves posicions els valors d'electricitat.
Fermes a 94 les Barcelona Traction i a
96 les Unions Elèctriques de Catalunya.
Les Obliga. Chides, 5 i mig per cent,
queden demanades a 96 75 i finalment
les Obligs. Gas H es mantenen a cent
duros. Han baixat fins a 49 les Obliga¬
cions Co'oneres, com a conseqüència
del tancament de les fàbriques. I final¬
ment de les accions al comptat, les Te¬
lefòniques coti'zen a 105,75 amb orien¬
tació irregular.
El mercat a termini ha presentat en
conjunt un millor aspecte i en acabar
la setmana, la millora ha estat en algun
valor de significativa importància. Els
can ils han millorat lleugerament i que¬
den més aviat demanats. Els Colonials
hsn estat objecte d'un bon mercat i es
refan de 40 fins a 42 50. Redreçament
de les Aigües fins a 161'25. Forta re¬
presa de les accions Explosius, que
hm passat de 102 fins a 106, canvis
Generalitat es mouen amb pessantor
pels voltants de 99. Irregulars els Mu¬
nicipis de Barcelona i en baixa els de
Granada, que s'inscriuen a 48. Les Cai¬
xes d'emissions es mantenen a 85 i els
Marrocs perden lleuger terreny en co¬
titzar a 89,50 Bona orientació en el
grup del Crèdit Local i sostenimenl de
les Cèdules del Banc Hipotecari.
En el grup ferroviari es manté el pes¬
simisme. La clientela no s'interessa per
aquests valors i les coti ztclons queden
abandonades a les continuades pres¬
sions de paper. En acabar la selmana,
sembla que l'allau es con é, però la
reacció és débil i de poca empenta. Les





A la matinada començaren a les ca¬
pitals de Biscaia, Guipú-coa i Alava les
grans precaucions que havia ordenat el
Govern de Madrid per tal d'impedir la
celebració de les eleccions de gestors
per al Comitè de defensa del Concert
econòmic.Nombroses forces de la guàr¬
dia civil i d'assalt ocuparen llocs estra¬
tègics armades àdhuc d'ametralladores.
Les tropes havien estat aquarterades i
n'hi havien de preparades a les pob'a'
cions frontercses d'Euecadi.
A Bilbao a primeres hores del ma'í
el cap de la brigada social, senyor Apa¬
ricio, amb alguns agents, es traslladà a
l'Ajuntament.
El públic no arribà davant de la Ca¬
sa Consistorial, a conseqüència de les
precaucions extraordinàries preses, pe¬
rò hom notava la presència de molta
homes que anaven cap a l'Ajuntament
com obeint una consigna.
Les portes de l'Ajuntament havien es¬
tat preses per agents de vigilància i de
la brigada social, els quals privaren
l'entrada a les persones alienes a la
Dels valors de garantia especial, les | baixos el dia que es recuperi totalment
la serenitat. Bona orientació en Mines
del RT, injustament abandonades a 50
duros. Les Chades tornen a merèixer
l'atenció de la clientela i tensn bon mer¬
cat, obtenint de passada ona millora de
337 a 342. Irregularitat dels Transver¬
sals i dels Petrolis. No s'obfé l'espera¬
da reacció de les Felgueres i finalment
les accions Gas E pugen fins a 106,50.
A remarcar també la resurrecció de Ics
Filipines, fan temps absentes de la co-
ti'zició. Al canvi de 293 són barates.
En conjunt, el mercat queda ben dis¬
posat. Es d'esperar que en començar el
proper setembre, la represa de les ac¬
tivitats, s'obtindran millores molt més
apreciables.
Tàcit
Corporació. Només fou aulorüzat l'ac¬
cés als regidors i a alguns funcionaris.
Tots ells foren escorcollats pela agents
abans d'entrar.
Els regidors anaren arribant a l'Ajun¬
tament en nombre de trenta-dos, per-
tanyents a les minories d'Acció Basca,
Socialistes, Esquerra Republicana i Na¬
cionalistes independents.
L'alcalde es presentà a les onz: i vint
minuts, i en arribar fou saludat pel cap
de la brigada social, senyor Aparicio,
que l'esperava a la porta.
Mentrestant, al carrer augmentava
l'efervescència i els guàrdies havien de
fer grans esforços per a contenir la
multitud.
De sobte, quan els periodistes reco¬
llien els noms dels regidors que havien
acudit 8 la sessió, s'inicià l'aldarull.
L'Alcalde donà l'ordre de celebrar
sessió al Saló de sessions i el ctp de
la brigada social ho impedí. En insistir
l'alcalde, el senyor Aparicio li comuni¬
cà que quedava destituït Aleshores es
promogué un gran escàndol I en vista
de que els regidors persistien en cele¬
brar la votació, l'esmentat policia, des¬
tituí tots els tinents d'alcalde presents.
Ets regidors intentaren reunir-se en
un altre saló de l'Ajuntament, del quai
foren trets, desp'és d'una discussió
violenta, pel tinent d'assalt, amb uns
quants guàrdies. Una volta desallotjat
aquest saló el cap de la brigada social
ordenà que les portes fossin tancades.
Derprés l'alcalde i els regidors foren
obligats a sortir del Palau municipal,
d'un a un.
L'ur presència al carrer fou rebuda
amb una ovació pel públic que s'hivia
aplegat a l'allra banda de la ria, davant
de l'Ajuntament.
Les forces que hl havia a la p>anta
baixa de la Casa Consistorial iniciaren
una càrrega contra el públic que s'ha¬
via apropat, malgrat de les precaucions
preses. La força de cavalleria carregà
contra els grups, i aquests, com és na¬
tural, es dissolgueren.
Les notícies rebudes dels pobles de
BÍ!>caia amb referència a ta jornada de
avui són que a tot arreu s'hin produït
els fets en forma anàloga a la capital.
Allà on l'elecció ha estat intentada la
força pública ho ha impedit, amb vio¬
lència si ha estat necessari.
On més s'ha manifestat l'actitud re¬
bel dels Ajuntaments ha estat a Sestaoi
a Guecho. En aquesta darrera població
ha estat detingut el diputat nacionalista
senyor Aguirre, que n'és regidor.
Segons ha dit el tinent de la guàrdia
civil que el va detenir, el senyor Aguir¬
re no va fer valer la seva condició de
diputat en és'er agafat.
A Sant Sebastià, quan acudí a l'A-
jun!ament un inspector de policia, ja
s'havia efectuat ¡'elecció.
L'inspector de po'icía prengué nota
del que havia passat, i pregà l'alcalde
que no s'absen'és de l'Ajuntament
mentre anava a donar-ne compte al go¬
vernador.
jL^Avini l Ajuniameni s'navia congre¬
gat força públic, en la majoria nacio¬
nalistes que esperaven la sortida dels
regidors, però aquests romangueren a
l'Ajuntament fent companyia a l'alcalde
fins a les dues de la tarda, hora en la
qual rebé ordre del governador indi¬
cant que l'alcalde podia marxar des
d'allí al seu domicili, per bé que hom
li feia avinent que havia estat posat a
disposició de l'Audiència Territorial de
Pamplona, pel delicte de desacatament
a les ordres de l'autoritat governativa.
A aquella hora la majoria del públic
ja s'havia retirat i no es registrà cap in¬
cident. Únicament al Boulevard, durant
el concert, el públic demanà insistent¬
ment que la banda interpretés el Gaer-
nikako Arbola.
A Iran i Eibar també va efectuar-se
l'elecció, així com en bon nombre d'a¬
juntaments de Guipúscoa.





üuro, 1 - Mollet, 0
En la llarga sèrie de partits amfslo-
808, ahir tocà el torn al Mollet per a
encarar-se amb l'equip local. Aquest
com en diverses de les actuacions efec¬
tuades darrerament en el seu terreny
de joc no assotí compenetrar-se i per
tant no satisfé als nostres aficionats.
En aquest partit mateix, degut sobre tot
a que la davantera, faltada d'un bon
conductor, no carburà gens bé i no
s'entengueren gairebé mai els elements
que la formaren, en conjunt l'equip
forní una actuació força grisa. I men¬
tre tant els dies i les setmanes passen
amb ta seva velocitat vertiginosa i sen¬
se que ens n'adonem ens trobarem abo¬
cats al campionat que aquest any, de¬
gut a la nova estructuració donada al
futbol català, sembla serà molt dispu¬
tat. Malgrat tot cal confiar que alesho¬
res S'haurà assolit, dintre el que sigui
possible, formar un equip arrodonit
per tal que el futbol ilurenc torni a si¬
tuar-se al lloc que li correspon. Fer això
es treballa i cal que es dongui un mar¬




Ei Mollet brrgà amb entusiasme i en
el primer temps portà l'iniciativa de
l'enconire, però en canvi a la segona
part amb to t i efectuar algunes incur¬
sions perilloses a la porta de Florenza,
es va veure gairebé embotella^, però
degut a aquella poca efectivitat dels da¬
vanters ilurencs, l'equip local només
pogcé entrar un gol per obra de Lluch,
rematant una centrada de Llovera, prc-
vinent d'una d'aquelles jugades d'entu¬
siasme que tan caracteritzen a Mas.
A l'Iluro hi figurà Fí'orenza que actuà
molt bé. Dels altres ressaltaren Mas.i
Durant
la calor...
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obte
dicsolveru en un Üire d'aigua potable ei continguí d'un
paquet de
LifliinéideiD'GusHn
i ú!xí, S aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions deis Ronyons, Petge, Bufeta, Budeiïs, Païdor...
D£ VENDA PER TOT ARREU
2
Toll i ■ la Bfgona pari Mariages, Llo¬
vera, Judici I Vela, no desenionant Trô¬
nas 1 Terra quan actuaren.
Del Mollet moll bé els defenses, mig
centre I Interior esqoerra.
Actuà d'àrbitre el col·legial amateur I
exjugador de l'Iluro senyor Blancs amb
un excés d'imparcialitat qoe a vegades
resultà perjudicial per a l'equip ilu-
renc. A les seves ordres els equips es
formaren com segueixen:
Mollcl: Romero, Ramon, Vila I, Bo¬
nastre, Salanguera, Requena, Eugeni,
Ferrer I Vila II, Hernandez l Ferrer II.
lluro: Fîorenzi, Mas, Toll, Terra (a
la segona part Trunas), Mariages, Vela,
Llovera, Qarcia, Bardlna, judici i Lluch. |
En el segon temps es feren diversos
canvis de lloc a la davantera.
Witt
Utia absència
Ens enterem que per assumptes par¬
ticulars que l'obligaran anar a viure
fora de Mtlaró, el cuidador deis equip
de l'liuro Artur Martí es veurà obligat
a delxsr de prestar els seas serveis al
club. L'Artur, com és conegut per tot¬
hom, feta anys que actuava a l'Iluro i j
en í'cxercici de la seva tasca s'havia ■
capiat generals simpaties. Lamentem la |
seva absència. i
Boxa I
Trinxer guanyà a Aguileño |
als punts I
Dissabte a l'Iris Park de Barcelona es |
celebrà l'anunciada vetllada en el pro- |
grama de ia qual hi figurava el combat |
Aguiirño-Trínxer, que resultà el millor |
de la reunió i un dels millors que s'han j
vist en els darrers temps en hoxadors |
d'aquesta categoria que en diuen <co- !
ming men» { fins dels asos consagrats, |
interessant exlraordinàriament a la con- \
corrèncla. Trinxer es feu seu el combat |
en els darrers assalts i de haver seguit
la lluita era gairebé inevitable nna vic¬
tòria per k, 0. Aguileño, excel·lent ho-
x«dor de moltes condicions, en alguns
moments posà en pràctica marrulleries |
com ho prova una ferida que produí a |
Trinxer al cïp. Amb aquesta notable |
victòria Trinxer ha donat un gran pas.
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar tota classe




Dimarts.—Sants Eusebi i Santa Lim- |




Demà començaran al Cor de Maria.
Sífaiiíea parrotníal d» Simia Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les Q; l'úl¬
tima a les 11. Ai mati, a les 6'30, trlsa-
gl; a les 7, meditació; a les 8, mes
del Paríssim Cor de Maria; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, vigília de l'Assumpció de li
Verge. Dejuni i abstinència. A les 8,
Tretze dimarts a Sant Antoni de Pàdua ;
(IX). Al vespre, confessions per ésser
vigília de festa.
PatfòHKÍa éê Smi han i Saaí hiùp.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts, dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (XIII).
NOTICIES
Obtsfvaisri Mete«r»lógit las
letales Pies de Mataró C^ta. Ases)
Observacions del dia 13 d'agost 18S4
IBores d'obaervaelói 8 matí - 4 tarda
„ Altura llegidai 763'~761'2
«rf temperatura? 24'—24'
Alt. reduïda? 760'4-758 6
I Termónseïre t^eo 18 4—20'
Psieò- f » bumiii 18'2—18 9
«¡•Ira Humitat fdativas 98-90
lîaasÊôi 15'43-15ô5
Màxiistsi ï













fstat de la aeari 3-3
l^'ebiarvader: J. Guardia
Dissabte a dos quarts de cinc de la
larda, en et carrer Fermí Qalan, l'auto
11689 B va atropellar a Josep Cudinach
que viu al carrer Sani Joaquim 27-4.1
que anava muntat en bicicleta. Va ésser
assistit pel Dr. Castellsaguer de ferides
i rascades de poca imporlàncla. La bi¬






Avui a lîs set del vespre tindrà lloc
una reunió a la Unió Gremial per la
elecció dels vocals patrons pel Consell
de Treball de Calalutjya.
DIARI DE3MATAR0
A dos quarts de nou es celebrarà un i
reunió en el Foment Mataroní per trac¬
tar de ia reforma del local.
I aquest vespre també es reunirà el
Sindicat d'obrers de gas, aigua i eiectri-
tal de la Cast del Poble per elegir els
vocals obrers pel Tribuna) Industrial.
Dissabte amb el tren de les deu del
vespre retornaren els infan s de la se¬
gona tanda de les Colònies Escolars de
l'Ajuntament, després d'haver passat
una mesada a Hostalric.
Tots ells portaren una capia de cara¬
mels obsequi de l'Ajuntament d'aque¬
lla població. En ésser a i'estació el Con-
seller-Regldor de Çu'tura senyor Puig
pronuncià unes breus i adients parau¬
les fent lliurament dels infants als seus
respectius familiars que estaven alií es¬
perant-tos.
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a l Hospital.—Alguna entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el cost de la quai és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
En la visita que efectuaren la setma¬
na passada a la Presidència de la Qe-
neralilat, una Comissió de la Mutualitat
Aliança Mataronina acompanyada de
l'Alcalde senyor Cruxent, i els diputat»
senyors Comas i Bilbeny, l'Honorable
President senyor Companys els pro¬
meté la seva assistència a les festes
commemoratives del 25.è Aniversari de
la fundació d'aquella Mutualiiat.
Dissabte celebraren la seva serenata
els víïna del carrer de Sani Pau, i ahir,
diumenge tingué lloc la festa del carrer
de Cuba, que per cert fou moll esplèn¬
dida.
Avui al matí a la Granja Feliu d'Ale-
Ha ha estat trobat mort d'un tret al cap
un individu de cognom Molina, de 60
anys.
Sembla que no es tracta de cap as¬
sassinai.
Ei jutjat d'insirucctó després d'orde¬
nar l'aixecament del cadàver i el seu
trasllat al dipòiit judicial ha començat
la pràctica de les oportunes dillgèncler.
—On anirem Joan a comprar un rC'
gal per ia Maria? No t'hi amoïnis, Pc-
peta, anem a La Cartuja de Sevilla que
alíi trobarem de tot i venen a bons
preus.
EIí veïns del carrer del Bsat Oriol,
ara carrer de Ciutadans, celebraran I»
seva festa els propers dissabte i diu¬
menge, havent organi'zat el següent
programa:
Dia 18, a dos quarts de 10 de la uB»
inauguració de les festes amb dispar
de Ires morterets. Seguidament, enees»
de lluminàries del carrer guarnit.
A les 10. — Un magnífic pomell de
sardanes que la Cobla «Els Refilairel
del Maresme» desgranarà sol» el se¬
güent ordre: «Jorn alegre», de Josepa
Serr»; «Mar de Xaloc», de Bou; «CaU"
(Acaba a la plana 4)
^^Banco Urqu^o Catalán''
bulbil BMNI IfubiiibiHn.USTililiiliUI
Dlracciona tclegr&flea I Tclclònicat CATUHQOIIO i Kagalzama a la Baraalonsfa- Baraaloaa
AGBNCiBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabai, Caí?l!a, Girona, M«®rsair,
Mataró Paiamóa. Bens. Saat »el!n de Qnizola, Sltfea, Tereiló, Vich I V|i¿a«va
' Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleS) La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQUIJO":
Dtaomiaaetó Caaa Ctatrm! Cmpilm!
«Banco UrqaI|o> Madrid . . . Ptea. 100.000.000
«Banco Urqaljo Català» . . Barcelona . . > 25.000.000
«Banco Urqallo Vascongado» Bilbao ... » 20.000.000
«Banco Urqnlio de Gnlpúzcoa» . . Saa Sebasllúa , » 20.000.000
«Banco del Geste de Espaia» Salamanca > 10.000.000
«Baaco Mlaero Ivdnatrlal de Aatúrias» Glfón ... » 10.000,000
«Baaoo Mercantil de Tarrafoaa» Tarragona > 5.000.000
«BaacaUrqallo deQalpúzcoa-BIarrltx» Biarritz (França) . Franca 1.000.000
tea qnals tenen bon nombre de Sacnraala I Agèndeandiversei localltata eapaayolea.
Corraapoaaaladirectea ea totes lea places d'Eapaaya i ei leamés importaati dal méa
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrar da Franoeu Saoià, 6 - Apartat, S • Taléiaa 8 i 80S
Igaal gaa Im rantanti DapradènolM dal Baao, agnaata Agtaela raaUtaa tota aaia d'opataeloaa da
Baaca I Borsa, daacoapta da capoaa, obartara da orMUa, alo., ato.
Horas S'olslau Da 9 ■ IS i Sa If a IT Sorao i—i Diasablaa da 9 a
diari de mataró 3
Fàbrica de Pells adobades i corretges
lluís g. coll
comanici qac ha instal·lat la s:va fàbrica a Mataró amb maquinària de !a més
moderna per a poder atendre tots ela encàrrecs amb la màxima rapidesa i per¬
fecció, les seves
Especialitats al CROM, al TANI i ORANGETAN
uUra totes les altres espccialita s d'aplicació industrial.
Fermi Galan, 582 MATARÓ Telèfon 403
Dr. R. Perpinyà
AJUDANT DEL DOCTOR APERSONNE DE PARI3
MATABÓ BARCELONA
Sait Agaatt, 58 rovença, 185, l.er, ?.'-cnfrc Arlbaa ! Universbat
Dimecrea, de 11 a 1. Dlaaebíes de 5 a ' De4 a î" tarda






«Taronges» és una excel·lent aqua¬
rel·la d'Albert Maliol que cal celebrar.
D'Antoni Pineda, preferim els dos
«apunts», àgils i ben traçats, «Porta
de Sia. Maria de Ripoll^ malgrat la
bona execució, potser queda poc ori¬
ginal.
Del conegut Marià Ribes, un petit
gravat, petita mostra de la seva im¬
portant producció,
Rafael Tura, exposa una col·Iecçió
de miniatures, d'execució primorosa i
acurada, mostra d'un estil selecte.
Cal fer un elogi a l'esforç que re¬
presenten les pintures d'Elisseu Qa-
llemí, Josep Zaragoza, Joan Calvet,
Arcadi Chiva, i les caricatures d'Eu-
• sebi Vidiella, obres totes elles pro¬
metedores de noves i esperançadores
produccions.
El buit gairebé total que en esculp-
íura ha vingut portant d'anys la pro¬
ducció local, (sembla que la fama de
haver donat cl gran Campcny, ens
rellevi de nous fruits) en aquesta ex¬
posició hi trobem una nota agradable:
les esculptures d'Arcadi Bunoí, són
'
per a nosaltres el que podríem dir la
revelació d'aquesta exposició. Arcadi
Bunoí, estructura i modela els volums
■ dintre d'un realisme assenyadamcní
expressiu: amb una emoció prudent-
\
ment continguda que valoritza i fa
■ simpàtiques les seves obres. Quan la
i gràcia, s'ajunta feliç als honrats afanys
¡ de l'artista, produeix obres com aque-
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-melge intern de i'Hospitai Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
gola - nas - orelles
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de l2 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galana 395 - Mataró
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
Per l'enlusiasme i esforç esmerçat,
—ço que ha fet possible recollir un
èxit ben falaguer-cal felicitar als or¬
ganitzadors d'aquesta II Exposició
d'Artistes Mataronins,
Es obvi però, que s'hi trobava la
manca d'alguns noms ben estimables
i àdhuc en alguns dels concorrents
una aportació més representativa de
la llur vàlua. A ésser ;això possible,
s'hauria contribuït a donar una visió
més completa i aproximada de l'au¬
tèntica realitat de l'estat actual de les
aris maíaronines. Malgrat tot, cal en¬
coratjar aquestes iniciatives i esfor¬
ços esporàdics, per l'estimulant que
representen per a noves i més com¬
pletes realitzacions.
I ara, sigui'ns permès dir-hi unes
paraules: Exposicions col·lectives de
un caire marcadament local com
aquestes, [creiem que aparellats el
bon èxit de les mateixes, comporten
de perseguir una finalitat primordial
de sondeig; d'esdevenir una manifes¬
tació d'acoblament, de selecció la més
completa possible de les múltiples
valors disperses; procurant ésser un
exponent de la vàlua de l'obra en par¬
ticular i alhora, en Iractar-se de l'o¬
bra conjunta, el termòmetre mitjan¬
çant el qual ens sigui possible con¬
templar i valorar el procés en que es
desenvolupa la producció artística
ciutadana.
Aquest criteri, exigeix naturalment
una tasca conseqüent en la celebració
periòdica d'aquestes manifestacions,
degudament estructurades. Manifesta¬
cions que contribuirien, sens dubte,
al desvetllament i vitalitat de la cultu¬
ra de les arts ciutí dancs.
Els organismes representatius no
haurien d'estar tampoc allunyats d'a¬
questa tasca pedagògica de les arts,
amb la celebració d'aquestes mani¬
festacions culturals, de l'irradiació de
les quals tant pot beneficiar-se el bon
nom i prestigi de la ciutat.
La reunió general con ■
vocada per ahir pel Cen ■
tre Autonomista óe De¬
pendents del Comerç l
de la Indústria, de Bar¬
celona,. fou suspesa per
ordre governativa
Un grup davadt ella
cal del Centre, en el bat
cò del qual es llegeix el
I cartell de suspensió.
degó» i la tela «Port de Culera», obra
reeixida de colorit, de retenció aguda
i afinada, amb un manifest afany de
precisió més accentuat dintre la nor¬
mal producció i que ens té acostumats
el temperament líric-instintiu d'aques¬
ta notable pintora.
A Joan Finet, cal fer justícia, per la
probitat amb que ha pintat els dos bo-
degons. De Marc Zaragoza, preferim
el paisatge de Saní Vicenç de Llava¬
neres, en el qual apunten qualitats
d'execució i de control en la captació
de volums: valors q ;e demostren les
possibilitats d'aquest artista quan as¬
soleix allunyar se del realisme super-




La'representació pictòrica és la
més nodrida de les arts que han con-
corregut^en aquesta exposició. D'ella
cal celebrar les aquarel·les del mestre
Rafael Estrany; principalment la que
posa per títol «El bes de la Verge>,
obra esplèndida seguint la pauta dar¬
rerament iniciada per aquest brillant
artista. ,
De Conxita Boícr, cal anotar «Bo- I
Un curiós
ofici
En els petits pobles
d'Anglaterra, en temps
en que els rellotges i
despertadors no eren
encara del domini pú¬
blic, existia l'ofici del #/•
rador de pèsols que Han ■
çant-los contra els vi¬
dres despertaven als
clients a l'hora convin¬
guda.
La senyora Smith de
L·lmehouse l la seva filla
actuant.
DIARI DE MATARt
lla capfivadora «festa d'infanf», d'una
sincera i fresca emoílvifaí. ArcadI Bu-
nof és un esculpfor mafaroní que cal
recordin fanf els particulars com les
nostres entitats.
Eusebi Vidiella completa la repre¬
sentació escuiptòrica amb la seva
«testa d'infant>.
Francesc Regàs i Vicenç Esteve,
cadascun dintre la seva tònica perso¬
nal mostren selectes i primóles joies
d'art que justifiquen la vàlua de que
s'han fet mereixedors aquests intel·li¬
gents artífexs. Les arts aplicades que¬
den en aquesta exposició sensible¬





Ronda Sant Pere, 50, pral.
Telófon 24902
BARCELONA
Despatx de 5 a 8
Notícies
(Vé de la plana 2)
l«, canta, Paatorel», de VIImó; «La Sar¬
dana de lea Monges», de Morera; «Ml
rant l'almada», de Vicenç Xaxo; «Noies
Poblenovines», de Saderri.
Dia 19, a les 4 de la tarda, programa
infantil. I. Unaicarsa ciclista pels mes
petits ciclistes del.carrer, amb montu¬
res de tres rodes. II. Curses de pati¬
neta, per categories. — III. Curses de
cintes.—IV. Concurs d'elegància de bi¬
cicletes.
Nota: A aquest Concurs hi podran
prendre part lots aquella ciclistes que
presentin llura màquines guarnides,
adjudicant-se valuosos premis als qui
pel seu bon gust se'n facin mereixe¬
dors.
V. Parodia de l'anomenada «Fiesta
Nacional».
Acabat aquest número, s'obsequiarà
amb un refresc a la mainada del carrer
en fesia.
Nit, a les 10, iiuïdíssim Ball continu
per les renomenades Orquestrines de
la capital «Nova Oiiental» i «Terpsl-
core»,
IIIÜWÍS PlIliU
De la Societat IRIS {Mdcior de Pa
lau,25): Oberta els dks femers del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 deia ntí;
dissabtes í dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la SocletatJiTENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies fdbters, de 8 a
10 de Iq, nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
Î dies festius, de 11 a 1 dd mañ ídet
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de Sa
dos quarts de nou del vespre. Resta tan'
cada els diumenges l festius.
De la SOCmTA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, (k 4 a 6 de
la tarda.





produït a Constantina (Al¬
gèria). Un aspecte de la
Plaça Lamoriciere guarda
da per les tropes.
Després dels sagnants suc¬
cessos, els carrers de Constan¬
tina oferien un aspecte lamen
labe.
Un aspecte després de ta re¬
volta. ^ :
Vint i set moris, tal és el
tràgic balanç dels succés
sos de Constantina.
Els bombers apagant un
incendi produït pe's musul¬
mans a la barriada israe¬
lita.
Constantina. — Èls sag'
nants successos.
Els indígenes fegislratti




fAClllladtt per l'Agtecle Pabn
Barcelona
3-30 tardü
^rvei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
La nuvoiosltat és general a Catalunya
plovent a les comarques de Barcelona i
registrant'Se vents de llevant per la re¬




El President de la República
El President de la República senyor
Alcalà Zamora ha arribat de tornada
del seu viatge a Galícia.
Succés misteriós
Anit passada en el saló de la societat
Foment de les Arts mentre estaven pre-
Temperatura màxima d'ahir, 31 graus | "c**! cafè uns quants amics va sonar
a Serós, mínima d'avui, 8 graus a Núria.
£1 senyor Companys i el plet dels
ajuntaments d'Euscadi
El President de la Generalitat, que
passà e! dia a Lloret amb la seva famí¬
lia, comunicà ahir diferents vegades per
telèfon amb el seu secretari senyor Ala-
vedra, el qual eslava en contínua comu¬
nicació amb Bilbao per tal de seguir
les incidències de la jornada. Ei senyor
Companys conferencià fatnbé amb el
conseller de cultura senyor Gassot.
Avui, per conèixer el desenrotlla¬
ment de! plet deis municipis bascos,
que el President de la Generalitat se¬
gueix amb viu interès, ha conferenciat
per telèfon amb els senyors Gassoi i
Alavedra.
Alliberaments
Han es at posats en llibertat 86 dsis
96 individus que foren detinguts a San¬
ta Coloma per reunió clandestins, els
dsu restants sembla que també seran
a liberals avui mateix.
El general Batet a Madrid
Ha marxat a Madrid ei general Batet.
Notes de Governació
Han visitat e! conseller interí de Go¬
vernació els advocats dels dos patrons
detinguis per negar-se pagar ia setma¬
nada de vacances als obrers, els quals
htn promès al senyor Deniàs que avui
mateix quedarien dipositades les quan-
t n tret caient ferit Victor Carnicer, de
vint anys d'edat, fumista. El fet va pro¬
duir ia natural estranyesa. Ei ferit fon
I traslladat immediatament a ia Clínica
I d'urgència on se li aprecià una ferida
I en ia cama, smb abundant hemorràgia.
I El ferit ona vegada feta la primera
I cura feu ia primera declaració. V* dir
I que en sentir el dispar es va seniir fe-
I rit sense saber com havia anat. Es creu
\ que ies declaracions són falses.
I La policia va començar les seves
I pesquises. Va registrar el Centre on ha¬
via succeït el fe). Del registre es posà
en clar que en la societat hi havien ar¬
mes i porres. Es trobaren de moment
4 pistoles, 1 punyal i gran nombre de
porres i baies.
Accident
Ahir mentre es passejava pels vol¬
tants ei ministre de ñnances senyor Mar¬
racó va sentir ones veus que cridaven
auxili.
Es va acostar en ei Hoc d'on se sen¬
tien i trobaren un jove ciclista que de¬
manava auxili. Resultà ésser que el dit
í jove portava un seu amic en ei seient
!de la bicicleta i que en passar per unrevolt aquest va caure en un barranc.
I Es procedí a examinar ei lloc trobant-se





L'estat del torero Sanchiz Mejias des-
E1 nou Consell del Banc d'Espanya
S'ha reunit el nou Consell d'Admi¬
nistració del Banc d'Espanya prenent
acords referents a la marxa de l'entitat.
La mort d'un torejador
A tres quarts de deu ha mort en una
clínica el torejador Sànchtz Mejias qui
ingressà a la clínica amb una infecció a
les ferides rebudes en ésser agafat per
un brau a la plaça de Manzanares.
El director de la Presó de Saragos¬
sa agredit per uns pistolers
SARAGOSSA. — El director de la
presó provincial, senyor Florenií Palo-
meque, qui ja havia rebut amenaces de
mort, ha estat agredit a trets per uns
pistolers. L'agredit s'ha defensat també
a trets. Es creu que entre eis agresEora
hi ha un mort. El cadàver ha estat reti¬





AVIGNON, 13.—Malgrat les afirma ■
cions fetes en contrari pel maquinista
del ràpid Glnebra-Vintimille, sembla
que el descarrilament d'aquest tren en
l'esíació d'Avignon, ha^stat degut a un
excés de velocitat.
Segons informes rebuts a darrera ho¬
ra en l'accident han resultat 4 morts i
alguns ferits, alguns d'ells greus.
HALLE, 13.—Aquest matí han topat
dos trens prop d'aquesta població, ha¬
vent resultat a conseqüència de l'acci¬
dent dos morts i 160 ferits, dels que 12
ho estan de gravetat.
L'accident tingué lloc en una via*que
actuslmeni eslava en reparació i es pro¬
duí per un error d'agulla.
L'excursió d'Otto d'Habsburg
ESTOCOLM, 13.—Es reben notícies
tilats necessàries per a pagar-los, con- f prés de la transfusió de sang que se li | compte de que l'Arxiduc Gito
iaa>...é .1 í I t Î , . . X d'H^tisbur? ha arribat a Helsinufors.testant el conseller que tan bon punt
estigui fet ei dipòsit, seran posats en Ui-
bertat.
¿Un segrestament?
A l'avinguda de Xüe ha estat trobat
abandonat el taxi número 50.251 i din¬
tre del qual han estat recollits un revòl¬
ver, una gorra I una gabardina. El cot¬
xe deixat abandonat és propietat del xò-
fer Calsina al qual dies passats ja li
prengueren i fou utiil zat en un atraca¬
ment a la Rabassada.
El fet de no haver rebut cap denún¬
cia pel roba ori de l'auto, fa témer que
el seu propietari hagi esiat segrestat.
£18 successos de Calella
Pel Tr bunal d'Urgència s'h» vist ia
causa con'ra Joan Morages, ai qua! va
ésser trobade una arma de foc el dia
dels escàndols promoguts pels elements
extremistes de Calella. Ha estat absolt.
tLEQIU EL
diari de MATARÓ
feu i pet la qual s'oferí generosament
el seu company Melcior Bienvenida,
continua essent greu.
Cursa ciçlista
BILBAO, 13.—En la cursa cicHsía ce¬
lebrada ahir Gran Premi va resultar
vencedor el corredor Ezqoerra. Es clas¬
sificà segon cl corredor F.rmí Trueba.
5'15 tarda
El viatge del President
Aquest matí en auto hi arribat de
Segòvia el President de la República,
el qual ha marxat a la Granj».
El Cap del Govern
Ei senyor Samper ha rebut algunes
visiles entre elles ia del Governador de
la Guiñe?, del qual el president del
Gonsell n'ha fet grans elogis.
E! senyor Samper ha donat comp'e
de l'arribada del President de la Repú¬
blica, dient que el senyor Alcalà Z«mo¬
ra havia tornat molt satisfet de les pro¬
ves d'afecte de que fou objecte en el
seu viatge a Galícia.
d' í^bsburg ha arribat a elsingfors.
En els cercles ben informats d'aques¬
ta capital ea manifesta la creença de
que l'Arxiduc arribarà demà o el di¬
marts a Estocolm.
Ò'ls tarda
Víctima d'un accident auto-
mobilistic ha mort Gonçal
de Borbó, fill de l'ex-rei de
Espanya
VIENA. — L'infant don Gonçal, fill
d'Alfons de Borbó, ex-rei d'Erpanya,
ha mort a conseqüència d'un accident
d'auiomòbil en passar per Krudendort.
L'automòbil era conduït per la seva
germana Beatriu qui per a evitar la to¬
pada amb un ciclista ha topat contra
una paret. A conseqüència de la topa¬
da el príncep ha rebut algunes ferides;
la princesa ha sortit il'iesa.
El ferit ha estat trasliadat a una clíni¬
ca on hi ha ingressat a les do ze. A la
clínica hi ha acudit D. Aifons lot seguit
de tenir notícia de l'acc'dent. L'ex prín¬
cep ha mort a les dues. Un metge ha
manifestat que les ferides no eren mor¬
tals, però que degut a i'hemofiiia que
patia ha accentuat la debilitat cardiaca.
Creu que una operació oportuna hau¬
ria pogut evitar el fatal desenllaç.
H. Va'llmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas» 18-Matarô-Telëfon 264
Hores de desoaix: De ÎO a Í de 4af
Dissabtes, de 10 at
Intervé subscripcions a emliiloni ^
eompra-venda de valors. Capona, girot
préstecs amb garanties d'efectei. LIegi
timacló de contractes mercantils, t •.
Secció finanderi
Cttlisaslsas de Bareeleaadcl dia d'aval
fiellltadsB pel eerreder de Comerç ds
aqaesta plaça, M. Vallmaior—Moles. 18
momà »
Olfllii «SfRAHOaRif
Granes Iran. . 48*35
^slgees ®r« , . 172 50
I.!lariB est. . . 36 96
Aires. ... . . 63 00
Granes ealssos . 28 75
Oèlara ... . . 728
Pesos argentlas , . O'OO
Mares .... . 2 87
interior, . . . 7130
lEiterler. . . . 85 50
AieiorSÎtxalile . . . 00*08
id. I"/, .... '95'50
motd. ... . . 46*30
Âlasant. . . . 36'80
^IneiRlf . ... 4975
Chades 340'00
■aplosilisi, . > 105*00
Colonial . . . 41*75
Aigües ordinàries ... 160'75
Petrolis . . . 6'35
î
I Duro-Felgaera 31'65
I Impremta Minerva. —Mataré
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següentn
Llibreria Minerva , Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Ulbrerla H. Abadal, Riera, 48
llibreria lluro. . . Riera, 40
tUbrería Catòlica Santa Maria. 10
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català st volen veure'b pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs
del contrari no seran publicades.
Fàbrica de Pastes per a Sopa de Joan Duran
Santa Maria, 34. - Mataró
Aquesta casa és la única que fabrica TALLARINES TENDRES a la vista del públicWUOU VO lAJl UIIAWVC «lli'M
Elaboració pròpia de tota classe de pastes amb sèmoles i farines de primera qualitat. Exigir-les a les tendes de queviures.
6 DIARI DE MATARÓ
UHODA
S. ARNAU
Riera, 11 •• Maiaró
Posem en coneixement de la nostra distingida clientela i
públic en general que, degut a la formidable venda assolida en la
nostra REBAIXA DE FINAL DE TEMPORADA, han estjt posats
novament a la venda, en la secció de trossos, un gran assnrila
mant d® finals do pooos on sodosg lianosa ootonsg
fanfasioSi etc. etc., a preus baratissims.
Senyora, no deixi de visitar-nos, doncs li oferim una verita¬
ble ocasió.
MENCIÓ!
Quan va^l a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preu§, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfauranf
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
WflCflTZEAtó
JORBA
Compra I venda de cases Es ven
per encàrrec
Venc casa carrer Santa Teresa molt
ben situada i bon preu; i casa amb ma¬
ga m, clau en mà, i pis per separat,
Ibon preu.Compraria cénia 4 o 5 quarieres i ca¬sa, entre Mataró i Vilassar o Premià, a1 bon preu, prop carretera.
Diner primeres hipo eques al 6 per
100 anual, des de 5 000 a 15.000 pies.,
operació ràpida. Seriositat i reserva en
toia operació.
Raó: Casas, Sia. Teresa, 29, de 1 a 3
i de 8 a 9.
[ TAXI B - 51135 üSr-
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Flo¬
tan!» — Pels 20 anys de pràctica, poc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència 1 reserva — Preuaiespecials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Centre.— Telèfon 251.
Baix a l'anglesa, ben situat i de novt
construcció a prop de la Ronda.
Raó: Avinguda República, 123 2.oii
segona.
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts l -fl la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 - Barcelona
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de [¡ue es compon un exemplar del
1 Püílll
J. M. i Martinez del Campo i Fills
Es treuen ilicències de caça
Delegació: St. Joaquim, 73 -Mataró
^gent productor
a la comissió |el necessita importani Agència Admi- |nislralivo-Cotüpíable d'aquesta ciutat. !
Eícriure amb lefeiències a Diari de i
Mataró, n ° 579. |
IMPREMTA MINERVA
I BAR ELONA, 13
i Él major assortit de plumes* estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
(Bailly- Gaíllière —Riera)
Dades del Comerç. Indústria, Profassicnsi
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complent'
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si VOÎ anurzdâr eficaçment/
anuncií en aqnesí Anuari
Anuanos Bailiy-Baülière j filera Reuni[!ü3,S.Ji'
Enric Granados, 88 y 88 — BARC -LuN*
